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204 LIVRES 
tion d'un point de vue « interne », dans- la 
mesure où il le fait à travers la description 
des relations qui s'établirent, au cours de 
cette période, entre les politiques partisanes 
(politics) et la formulation de la politique 
étrangère (policy). 
Si, au cours des années vingt, les conflits 
sociaux avaient dominé l'arène politique 
britannique, les problèmes internationaux 
s'immisceront au cœur des luttes partisanes 
durant la décennie suivante. Avant tout, 
Cowling cherche à sonder la logique, les 
raisons et les conséquences des débats et 
des décisions qui s'ensuivront. En gros, sa 
recherche s'articule comme suit : d'abord, 
il analyse la situation des partis à l'aube 
des années trente, ensuite il nous présente 
la politique étrangère qu'il élucide à partir 
des débats partisans (les orientations, les 
oppositions, les effets et, enfin, la « victoire 
facile » qui mène à la chute de Chamber-
lain). 
L'impact de Hitler n'est pas abordé 
comme un processus d'influence univoque. 
En fait, nous trouvons plutôt ici l'analyse 
des réactions des parlementaires britanni-
ques face au « problème » qu'il pouvait 
constituer. 
B. par Louise LOUTHOOD * 
—, Les conditions de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne 
(Actes du Colloque international tenu 
à l'Institut Charles-de-Gaulle, les 2 1 -
22 et 23 novembre 1975) , Paris, Éd. 
Cujas, 1977, 560p. 
Ce recueil fait la somme d'exposés pré-
sentés par des spécialistes de diverses 
origines dans le cadre d'un colloque ayant 
pour thème le concept de l'indépendance 
nationale dans le monde moderne. Les 
deux premières parties de l'ouvrage regrou-
pent des réflexions sur les rapports entre 
* Documentaliste, CQRI. 
les politiques intérieures et extérieures des 
États, et leur indépendance en tant que 
nations. Les parties suivantes cherchent à 
faire le point sur les grandes conditions 
qui fondent l'indépendance des États-na-
tions, celles-ci étant identifiées à quatre 
niveaux, à savoir les niveaux économique, 
militaire, scientifique et culturel. 
Parlant dans sa préface de l'indépendan-
ce nationale comme d'une « exigence mo-
rale », François Goguel invoque le Général 
pour illustrer la nécessité d'une lutte per-
manente pour la sauvegarde d'une juste et 
nécessaire indépendance qui, dans le mon-
de moderne, ne saurait jamais par ailleurs 
être absolue. Cette assertion s'avère sans 
doute d'autant plus pertinente que le fon-
dement même de l'État-nation est lui-même 
exceptionnellement aussi absolu. Ainsi, Go-
guel définit « l'indépendance nationale com-
me l'indépendance de chacun des États qui 
correspondent véritablement à une na-
tion ». Introduit de cette manière dans le 
champ de réflexion proposé, le lecteur ne 
peut manquer de vouloir poursuivre sa lec-
ture pour chercher des éléments de réponse 
aux multiples interrogations qui se posent 
alors, tout autant au niveau de la légitimité 
des revendications ou prétentions à « l'in-
dépendance nationale », qu'à celui des im-
plications concrètes de la survivance et du 
développement des organisations politi-
ques - les États - qui fondent justement 
leur légitimité sur cette base « nationale » 
qu'elles ont tout intérêt à présenter comme 
acquise. 
—, Annuaire du Tiers-Monde 2, 1976, 
Paris, Berger-Levrault, 1977, 790p. 
I S B N : 2-7013-0119-X. 
Cet annuaire, préparé par l'Association 
française pour l'étude du Tiers-Monde 
avec la collaboration du Centre d'étude po-
litiques et juridiques du Tiers-Monde, et 
aussi celle du Centre d'études de relations 
internationales de l'Université de Reims, 
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fait la somme de divers articles et l'inven-
taire de nombreuses sources documentaires 
qui, tous, présentent une certaine facette 
des problèmes caractérisant le Tiers-Monde 
dans le système international actuel. Com-
me son titre l'indique, l'ouvrage se propose 
donc de fournir aux lecteurs les principales 
clefs pour une connaissance du Tiers-
Monde, qui soit à la fois générale et spé-
cifique. 
La première rubrique regroupe ainsi des 
études portant soit sur des problèmes d'or-
dre global (e.g. le nouvel ordre économique 
international), soit sur des problèmes tou-
chant une région géographique particulière 
(e.g. le groupe andin). Les deuxième et 
troisième parties de Vouvrage réunissent, 
quant à elles, des articles traitant, dans une 
première chronique, des problèmes inté-
rieurs que rencontrent les États du Tiers-
Monde et, dans une seconde chronique, de 
leurs problèmes internationaux. 
Le reste de l'ouvrage se présente comme 
un inventaire exhaustif, et commenté, des 
ressources documentaires récentes concer-
nant le sujet. Finalement, trois index per-
mettent de se retrouver aisément à l'inté-
rieur même de l'annuaire. 
D R E Y F U S , F . G. (sous la direction d e ) , 
Actes du Colloque international sur 
Les relations franco-allemandes, 1933-
1939, Paris, Éditions du Centre natio-
nal de la recherche scientifique, 1976, 
424p. ISBN : 2-222-01956-7. 
Cet ouvrage rassemble une série d'expo-
sés traitant, sous divers aspects, des rela-
tions entre le Reich et la France durant 
les années qui ont précédé la guerre. 
Tandis que le premier et le dernier chapi-
tre s'attachent à Vétude des relations pour-
suivies entre les deux gouvernements, les 
chapitres centraux nous introduisent dans 
l'« environnement » au niveau duquel on 
peut rechercher à la fois les causes et les 
conséquences de certains engagements Offi-
ciels. L'analyse de cet environnement porte 
d'abord sur l'influence en France de la 
propagande allemande, ensuite sur les ar-
rières-plans militaires et, finalement, sur les 
répercusions est-européennes des relations 
franco-allemandes. 
D E F E L I C E , Renzo (une interview de 
Michael A. Ledeen) , Fascism : An 
Informai Introduction to Its Theory 
and Practice, New Brunswick (N . J . ) , 
Transaction Books, 1976, 128p. ISBN: 
0-87855-619-2. 
Cette interview nous introduit d'abord 
dans le passé intellectuel du théoricien, 
Ensuite, au fil des questions, elle nous pré-
sente non seulement l'histoire du régime 
fasciste italien, avec celle de sa figure de 
proue que fut Mussolini, mais elle tend 
plus globalement à relever les principales 
caractéristiques du fascisme, en ce qu'il se 
distingue ou se rapproche du nazisme et 
du totalitarisme. L'approche de Renzo De 
Felice, contrairement aux opinions couran-
tes qui veulent faire du fascisme un débat 
toujours « actualisé », Vamène, au contrai-
re, à circonscrire ce mouvement à un épi-
sode bien déterminé du passé italien. 
JACOZ, James W. (éd . ) , Iran : Past, 
Présent and Future, Aspen Institute/ 
Persepolis (Symposium), New York, 
Aspen Institute for Humanistic Studies, 
1976, 484p. I S B N : 0-915436-09-4. 
Ce volume rassemble divers exposés qui 
ont été présentés lors d'un symposium qui 
s'est tenu en Iran au cours de l'automne 
1975. La rencontre, ayant pour objectif de 
comprendre l'Iran dans sa marche vers le 
progrès, a tout au moins matériellement 
permis l'établissement d'un dialogue entre 
des spécialistes de quatorze pays, recrutés 
